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1 Mar  Awgin  est   considéré   comme   l’initiateur  de   la  vie  monastique  en  Syrie  et  en
Mésopotamie  au   IVe siècle.  L’A.  examine   les   traditions  relatives  à  ce  personnage  à
travers   la  documentation  syriaque  et  conclut  à  des   interpénétrations  avec   l’histoire
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